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1，023. 861，4万人，但较 2012 年有所减少。如
表 1所示，其中，永久移民是海外菲律宾人口中
最主要的部分，其比重一直维持在 47%左右，短期
表 1 2008—2013 年各渠道海外菲律宾人数①
年份 永久移民 百分比 (%) 短期移民 百分比 (%) 非法移民 百分比 (%) 总数
2008 3，907，842 47. 73 3，626，271 44. 29 653，614 7. 98 8，187，827
2009 4，056，940 47. 29 3，864，068 45. 04 658，370 7. 67 8，579，378
2010 4，423，680 46. 80 4，324，388 45. 75 704，916 7. 46 9，452，984
2011 4，867，645 46. 55 4，513，171 43. 16 1，074，972 10. 28 10，455，788
2012 4，925，797 46. 96 4，221，041 40. 24 1，342，790 12. 80 10，489，628

























图 1 2015 年海外菲律宾人地区分布②
海外菲律宾人汇款随着时间的推移呈现显著
的上升趋势，特别是自 20 世纪 90 年代，菲律宾
侨汇数量迅猛增长，除了 1998 年受亚洲金融危




达 297. 99亿，超越 300亿美元指日可待 (见图 2)。
图 2 1980—2015 年海外菲律宾人侨汇数量③
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(E. G. Ｒavenstein)提出的 “移民法则” (The








































加，1970—2010 年，全国人口从 3，670 万增加
到 9，230 万;另一方面，年轻人口数量增加，











银行的数据显示，1985 年每天 1. 9 美元及以下
的人口比例高达 28. 08%，每天 3. 1 美元及以下
的人口则超过全国人口的一半，为 55. 82%。
2000 年尽管这一形势有明显的改善，但每天 1. 9
美元及以下的人口比例依然有 18. 41%。2006 年
国家贫困线下的人口占总人口的 26. 56%，而菲
律宾国家统计局公布的 2006 年、2009 年、2012
年、2015 年的贫困率分别是 26. 6%、26. 3%、

























2013—2015 年排名分别是第 94、第 85、第 83，




20 世纪 70 年代中期以前，菲律宾政府并未
对海外移民给予过多关注。菲律宾政府政策调整
始于 1974 年，通过了 《菲律宾劳工法令》，成






护菲律宾劳工海外权利［6］。1978 年 6 月，菲律
宾政府为了更好地为海外移民服务而成立了移民
事务办公室。成立于 1980 年 6 月 16 日的海外菲






























(Office of the Legal Assistant for Migrant Workers
Affairs，OLAMWA)，作为为海外菲律宾人提供
法律协助服务的机构［7］。


















































自 1999 年以来 20%的成年菲律宾人表示希望住
在国外，2006 年达到 29%的峰值［9］。甚至小孩












































































































年所得海外援助的 3 倍，2011 年和 2012 年分别


































































资、志愿服务等的 10 个领域。1990—2010 年，





































①②资料来源于海外菲律宾人委员会( Commission on Filipinos Overseas，CFO) http: / /www． cfo． gov．
ph /downloads /statistics． html
③资料来源于世界银行 http: / /data． worldbank． org． cn /country /菲律宾
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